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Введение. Двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка – врожденный порок сердца, при котором аорта и легочная артерия отходят преимущественно или полностью от правого желудочка. В подавляющем большинстве случаев компонентом порока является дефект межжелудочковой перегородки.
Целью нашей работы является демонстрация возможностей магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике двойного отхождения магистральных сосудов от правого желудочка.
Материалы и методы. Обследовано 8 пациентов с двойным отхождением магистральных сосудов от правого желудочка. Протокол МРТ-исследования включал: спин-эхо последовательности, кино-МРТ, магнитно-резонансную ангиографию, кино-МРТ с отображением скорости кровотока. Исследование проводилось на магнитно-резонансном томографе Siemens Magnetom Avanto 1,5T. 
Результаты. МРТ позволила определить наличие двойного отхождения магистральных сосудов от правого желудочка, установить его тип, выявить сопутствующие кардиоваскулярные аномалии, провести функциональную оценку сердца и магистральных сосудов.
Выводы.  МРТ является высокоинформативным методом диагностики двойного отхождения магистральных сосудов, позволяет оценить кардиоваскулярную морфологию и функцию.

